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Padang, 27 /7 /2078
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Anita Afriani Sinulingga, S.lP, M.Si Ketua fa. A
2. Sofia Trisni, S.lP, MA (lntRel) Sekretaris
3. Rika lsnarti, S.lP, MA (lntRel) Anggota WM
4. Haiyyu Darman Moenir, S.lP, M.Si Pembimbing I
5. Maryam Jamilah, S.lP, M.Si Pembimbing ll
jian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatak/n LULUS t TID
Sekretaris
(Sofia Trisni, S.lP, MA (lntRel)
